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INTISARI 
  Ayam pedaging merupakan salah satu alternatif pilihan yang cukup baik 
karena pertumbuhannya cepat, mudah dipelihara dan kandungan proteinnya tinggi. 
Pakan merupakan suatu faktor yang sangat terpenting, terutama untuk keperluan 
produksi dan reproduksi. Bahan makanan asal tumbuh-tumbuhan yang tidak 
bersaing dengan kebutuhan manusia dan belum banyak dimanfaatkan sebagai 
bahan pakan adalah biji karet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan tepung biji karet fermentasi terhadap performa ayam pedaging. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Peubah dalam penelitian adalah konsumsi 
ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 2 bulan dimulai dari bulan Mei sampai Juni 2017 di 
Laboratorium Teknologi Produksi Ternak, Fakultas Pertanian dan Peternakan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji karet fermentasi memberikan 
pengaruh yang sangat nyata menurunkan konsumsi ransum, pertambahan bobot 
badan dan meningkatkan konversi ransum. Sedangkan, konsumsi ransum tertinggi 
terdapat pada perlakuan tanpa tepung biji karet fermentasi, yakni 1931,31 g/ekor. 
Pertambahan bobot badan tertinggi terdapat pada perlakuan tanpa tepung biji karet 
fermentasi yakni 1196,31 g/ekor dan konversi ransum terbaik pada perlakuan 12% 
tepung biji karet fermentasi yakni 1,61 g/ekor.  Kesimpulan dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji karet fermentasi sampai level 18% 
belum mampu meningkatkan performa ayam pedaging. 
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ABSTRACT 
     Broiler is one alternative to a reasonably good choice for fast-growing, easily 
maintained and high protein content. Feed is a very important factor, especially for 
the production and reproduction. Origin food ingredients plants that do not 
compete with human needs and has not been widely used as feed material is rubber 
seeds. This study aimed to determine the effect of the use of rubber seed flour 
fermented with the performance of broilers. The method used in this study was 
completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 4 replications. The 
variables in this study are feed consumption, body weight gain and feed conversion. 
The research was carried out for 2 months starting from May to June 2017 in the 
Laboratory of livestock Production technology, Faculty of Agriculture and Animal 
science the State Islamic University Syarif Kasim Sultan Riau. The results of this 
study indicated that the use of rubber seed starch fermentation gives a very real 
effect can reduce feed intake, body weight gain and improve feed conversion. 
Meanwhile, feed consumption was the highest in the rubber seed flour treatment 
without fermentation, namely 1931.31 g / tail. Weight gain highest in the treatment 
without the fermented rubber seed flour 1196.31 g / tail and best feed conversion 
in the treatment of 12% rubber seed flour fermented namely 1.61. The conclusion 
of this study indicated that the use of rubber seed starch fermentation to the level 
of 18% has not able to improve the performance of broilers. 
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